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多数生产活动所需资金少 , 能够大量吸收劳动力就业 , 劳
动力便大量向第三产业转移。所以 , 工业化的过程也就
是一个劳动人口结构发生变迁的过程 , 即劳动力从第一
产业转入二 、三产业的过程。正因为如此 , 康德利夫和罗
森斯坦·罗丹认为 , 工业化是代替移民的一种方法 , 以解
决经济发展落后区域中的人口过剩及提高国民收入的问
题[ 1] 。但是由于我国的工业化是以城市利益为导向的工











力相比 , 城市化不仅解决了农村剩余劳动力的就业问题 ,
而且也实现了农民身份的转化 , 促使农民消费方式发生
















下 ,比较收益一直在低水平徘徊。一方面 , 我国目前农产
品成本居高不下 ,除了劳动生产率的因素外 , 其原因还在
于:首先 , 生产资料成本难以降低。以化肥施用为例 , 我
国单位面积化肥施用量已经接近世界水平 , 但化肥的有
效利用率仅 30%左右 , 远低于发达国家化肥有效利用率
70%的水平。大量的浪费使生产资料成本居高不下;其
次 ,农业经营的机会成本上升。 因为从事农业 ,不仅要抵





面 ,农产品价格持续下跌。农产品的价格经过调整后 , 虽
然带来了农业经营收益的提高 , 但我们应当看到 ,我国大
多数农产品的价格明显高于国际市场的水平 , 提价已无







他们就必然要想尽一切办法调整土地。 因此 , 土地调整
几乎是普遍的现象 ,只要是采取均田承包的地方 ,就必然
产生根据人口 、劳动力变动随时调整土地和平衡人均占
有土地的制度现象 ,而且经济越是落后的地区 , 非农就业
机会越是严峻的地方 , 土地调整越是频繁。 土地的频繁
调整导致土地供给的不稳定性 , 使用权的转入者对土地
的经营预期极不稳定 ,从而吝于投入 , 规模优势得不到体





力的有限性 ,我国的社会保障体系覆盖范围过于狭窄 , 离
农进城的农民被排除在城市社会保障体系之外 , 缺乏农
村社会保障机制 , 土地便成了农民的最后保障 。与此同
时 ,农户对土地的社会保障功能又存在不合理的认识 , 认
为只有固守土地本身 ,才能获得社会保障 ,这决定了农地
不能作为单纯的生产要素和经济因素 , 以效率为标准自
由流动 、优化配置。所以 , 不论是“离土不离乡”还是“离乡
不离土”的农民 ,他们从事非农产业 , 遭遇非农风险 , 却未
被社会保障体系所覆盖 , 所以仍然往返于城乡之间 , 耕作
土地 ,以土地上生产的农产品作为最后的保障 , 这就导致
农地使用权市场的供给零碎且不稳定。近年来 , 我国农
地使用权流转的实践就是佐证:越来越多的农业劳动力






不同的是 ,土地交易的运作程序相当复杂 , 因为土地使用
权的流转实际上是土地产权的双重两权分离 , 它涉及到
财产权的多个主体 , 即所有权主体 、承包权主体 、使用权







规范 , 交易缺乏公平性和透明度 ,“有买找不到卖” 、“有卖





在促进农地使用权流转的过程中 , 首先 , 要进一步完






经营权的物权性质 , 从而稳定农民对土地的收益预期 , 促
进农民对土地的长期投资 , 并使土地承包权商品化 , 实现
土地资源的优化配置。其次 , 要赋予农民长期而稳定的
土地承包权 , 处理好“稳”和“动”的关系。只有稳定承包关
系 , 明确使用权的内涵 , 才能稳定农民对土地经营的预
期 , 增加对土地的投入 , 提高农业的比较效益 , 从而拓展
土地流转的空间 , 提高土地流转的效率。为此 , 要继续落
实二轮土地延包合同 , 把土地使用权流转建立在落实好
的土地二轮承包基础上。
(二)促使农民与农地 、农村的分离 , 激活土地供给的
动力机制
1.加快工业化进程 , 推动农民与农地的分离。我国农




保障制度。对此 , 我们要完善乡镇企业的经营机制 , 提高












割状态 ,建立“企业自由雇佣工人 , 劳动者自由择业”的市













境。二者相互促进 ,共同发展 , 在小城镇生活又在乡镇企
业就业的农民既离土又离乡 , 实现农民和农地 、农村的分
离。












于表面 ,而失于实质。相反的 , 间接提供的社会保障 , 是
以转让土地使用权所获得的收益为核心的保障 , 它有利
于促进土地使用权的流转 、规模经营的实现。所以 , 要促








1.鼓励大型农 、工 、商企业投资农业 , 提高农业的比较
效益。早在 17世纪的时候 ,英国经济学家配第就已指出:
比起农业来 , 工业的收入高;而商业的收入又比工业多;
换言之 , 工业比农业 、服务业比工业的附加值高[2] 。如果
平均利润机制不能形成 , 农产品成本高昂而利润低下 , 对
于追求利润最大化的“经济人”而言 , 农地使用权市场的
需求缺乏基本的利益驱动 , 土地的撂荒状态也就不足为
奇。为此 ,必须鼓励农 、工 、商企业进入农村 , 在农业中引





性因素较多 , 风险成本很高 , 效益极其不稳定 , 压抑了农
地使用权流入者的积极性。农业风险成本的降低 , 需要
有农业风险的防范机制。首先要加大财政支付的转移力
度 , 对农业技术研究 、基础设施建设和农业可能遭遇的自
然灾害要建立政府补偿规划。其次要建立农业社会保障





进 一步完善应着重抓好以下几个问题:首先 , 要加强市场
中介组织的建设 。由于土地使用权流转的程序比较复
杂 , 这就要求建立土地使用权市场信息 、咨询 、预测和评
估等中介组织 ,使服务专业化 、社会化;其次 , 要建立健全
地价评估机制 , 尽快制定农村土地估价指标体系 , 确立科
学的评估方法 , 使农地估价有章可循;再次 , 要加强宏观
管理。健全土地使用权流转市场运作的立法 、执行和仲
裁机构;加强地籍管理 , 建立土地档案;要在尊重农民的
意愿的基础上 , 科学规划 , 保护农地的数量和质量 , 实现
土地的可持续利用。
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